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[摘　要 ] 08年 2月 , 我国 CPI(居民消费价格指数)同比上涨 8.7%,涨幅比上月扩大 1.6个百分点 , 创下自 1996年 6
月以来近 12年来的新高。这不仅揭示了在 2008年我国面临着严峻的宏观经济形势;也说明了通货膨胀是政府宏观





2007年 11月 27日 ,中共中央政治局召开会议 , 分析当前
经济形势 , 研究明年经济工作。此次会议特别强调 , 要把防止
经济增长由偏快转为过热 、防止价格由结构性上涨演变为明显
通货膨胀作为宏观调控的首要任务。统计数据显示 , 2007年四
季度 CPI已达 6%以上的增长率。 而 08年春节前后的天灾更
是推动物价进一步攀升 , 加大未来的调控难度。 随着 08年 2
月 CPI指数的公布 , 各大机构对于今年通胀的预测纷纷上调。
照这种趋势发展下去 , 社会上有可能形成稳定的通胀预期 , 成
本推动的中度通胀就会经连锁反应 , 演变为难以医治的高度通
胀。所以 , 通胀问题是 2008年的头号问题。政府也将防止结
构性通胀作为 08年的宏观调控的重点 , 动用十多年未使用的
价格管制手段 , 以期望能抑制通胀 , 使经济能够平稳地软着陆。
二 、我国本轮通货膨胀属 “输入型通胀 ”
从全球的视角审视 ,目前的中国通胀属于 “输入型通胀” ,
主要是由能源和食品价格的上涨推动的。所谓输入型通货膨
胀是指 , 在开放的经济社会中 , 由于本国与国际市场关系紧密 ,
当国外商品或生产要素价格上涨时 , 就会通过本国与国际市场
的传导途径传播到国内 , 从而引起国内物价普遍 、持续上涨的











首的金砖四国的经济起飞 , 打破了国际市场上原有的均衡 , 引
起了大批商品的溢价。 二是由于全球流动性过剩助长了全世
界人民的需求。




的。我国 2007年服务业占 GDP的比重还不到 40%, 而印度是





此外 , 由于 2001年至 2003年间 , 美联储为了减轻互联网泡
沫破灭以及 “ 9.11”事件对经济的影响而奉行低利率政策 , 其与
世界其他主要经济体相对宽松的货币政策为后来的全球流动
性过剩 、全球资产价格泡沫 、包括人民币升值的问题埋下了伏
笔。在此过程中 , 发展中国家则充当了过剩流动性的 “蓄水
池” 。数据显示 , 2005年至 2007年 , 发展中国家的资本流入连
创历史新高 , 普遍面临货币升值压力。另外 , 值得注意的是 , 美
















地。中国经济的强大 , 中国制造能力的强大 , 以及持续的贸易
顺差和高储蓄率引起的人民币兑美元升值是必然的。人民币
升值的必然导致了全球资本对人民币资产的喜爱或偏好。但















本 , 而且会通过各种渠道传导到下游产业和其他相关行业 , 并
最终影响到居民消费价格的上涨 。
其次 , 国际市场石油价格持续大幅上涨 , 给国内成品油价
格和供应都造成很大的压力。当前 ,国际市场石油价格居高不
下 , 长期保持高位运行的可能性是存在的。据有关部门测算 ,





再次 , 国际市场粮食和食用植物油价格大幅上涨 , 又可能
进一步推动国内食品价格上涨。由于国际市场粮食供应紧张 ,
俄罗斯 、欧美等国家和地区已经采取出口加征关税 、进口免征关













观念 , 既要重视硬件建设 ,也要重视软件建设 ,要意识到实现会
计电算化不仅是核算工具和核算方法的改进 ,而且对于会计学
科本身也是一次大的革命 , 这种 “革命”可以使会计人员从繁琐
的记账 、算账 、报账中解脱出来 ,将更多的时间和精力用于资金






售公司和开发商的管理 , 强行推行统一标准 , 进一步规范会计
电算化软件市场。此外 , 实行会计电算化的单位在购买财务软
件时 , 不要只盯住最先进的产品 , 要结合单位自身的情况和需
求 , 否则一方面将会导致资源浪费 , 另一方面会因财务软件的





机知识 , 财务软件的使用技术 、保养和维护 、管理等多方面的专
业知识的复合型人才 。所以要积极推进会计电算化进程 , 就必
须大力加强会计电算化人才培训的力度 , 提高会计人员综合业
务素质。在培训的内容上要切合实际工作需要 , 及时更新培训
内容 , 学了就能用得上 , 完善会计人员会计电算化知识结构体
系。对会计人员 、系统维护人员 、系统管理人员应按不同内容 、
不同要求进行培训 , 培养会计电算化骨干力量 , 建立良好的培
训机制 , 落实培训效果 , 造就一大批既能够精通计算机信息技
术 , 又专于财务管理知识 , 能够熟练地进行财务信息的加工和

















度 , 对危害计算机安全的行为进行制裁 ,为计算机信息系统提
供一个良好的社会环境。 ②制定计算机机房管理制度 ,制定机
房防水 、防火 、防盗 、防鼠的措施 ,以及突发事件的应急对策等 。
③进行必要的内部控制。第一 , 实行用户权限分级授权管理 ,
建立网络环境下的会计信息岗位责任;第二 , 建立健全对病毒 、
电脑黑客的安全防范措施;第三 , 建立会计信息资料的备份制
度 , 对重要的会计信息资料要实行多级备份;第四 , 加强审计制
度;第五 ,建立进入网络环境的权限制度。 ④加强网络安全防
范能力。对网络会计系统的安全防范能力采用一些措施 , 例如









据会计电算化档案的特点 , 分别做好会计档案的收集 、保存 、利
用等方面的工作:①会计电算化档案的收集。财务部门应定期
把计算机系统中的所有会计数据备份 , 存储到磁性介质或光盘




性 , 在形成这些档案时应进行双重备份 ,并且每份上要注明形
成档案的时间与操作员姓名 , 存放在两个不同的地点 , 以防止
意外情况引起整个会计电算化系统的毁灭与系统的不可恢复
性。在保存这些档案时还应远离磁场 , 注意防潮 、防尘等。对
采用磁性介质保存的档案 , 还应定期进行检查 、复制 , 防止由于
磁性介质的损坏而使会计档案丢失。
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(上接 49页)国际粮油价格上涨。此外 , 国际市场玉米等饲料
粮价格的大幅上涨 , 也会带动我国玉米及饲料价格提高 , 加大








经过多年发展 , 我国经济总量逐步扩大 , 国家经济实力明





全球性通货膨胀对我国的影响 , 采取综合性措施 , 努力减缓国
际市场基础性产品价格上涨对我国的冲击。
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